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2008 Cedarville University Baseball 
Wilmington at Cedarville 
4/7/08 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Wilmington 6 (6-10) Cedarville 7 (9-19) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ledford, Tyler ss •.....•. 5 0 0 0 0 2 3 0 2 Workman, Brady cf ••...... 4 2 3 3 0 0 4 0 0 
Fogg, Mitch rf ...•..•.•.. 5 0 1 0 0 0 1 0 0 Shumaker, Jordan 3b ...... 3 0 0 0 0 0 2 0 3 
Iles, Jason cf ... .• ...•. . 4 2 2 0 1 0 5 0 0 Wilson, Paul ss .......... 2 2 1 1 3 0 1 3 0 
Rethmel, Wade lb •....••.. 0 1 0 0 2 0 1 0 0 Houchin, Matt dh ......... 5 0 1 1 0 0 0 0 1 
Butler, Zach lb •....••.. 2 0 0 0 0 1 6 0 0 Young, Brandon lf ..•.••.. 3 0 1 0 2 0 2 0 0 
Roush, Cl int 1f .. .. ...... 3 1 0 0 1 3 4 0 1 Kraus, Pete lb •......•••. 4 0 0 1 1 3 8 0 2 
Givens, Dylan ph ...•.... 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Wilson, Micah c .•.•.••..• 3 0 1 0 0 1 8 1 0 
Martin, Bryce 2b •...•••.. 2 1 0 2 1 0 0 4 0 Owens, Matt pr .......... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Oberschlake, Tim dh .•...• 3 1 0 1 1 0 0 0 1 Siefkes, Jordan ph ...... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Penwell, Justin 3b •••••.. 4 0 2 2 0 0 1 0 0 Rost, Tyler rf ........... 4 1 3 0 0 0 1 0 0 
Schmetzer, Joe c ......... 4 0 1 1 0 0 5 4 2 Cruz, Phil 2b ..•..•.. .• .. 4 1 1 0 0 1 0 2 0 
Stakely, Zach pr ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vella, Mitch p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Boyd, Robby p ............ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Lockridge, Andrew p ..... 0 0 0 0 0 0 1 3 0 
Lewis, Chris p .... . ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ..........•.•..•... 33 6 6 6 6 7 26 9 8 Totals ••••••••.•• . .....•. 33 7 11 6 6 5 27 9 9 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Wilmington •.•.•••••• 500 010 000 - 6 6 1 
Cedarvi 11 e .••...•... 200 310 001 - 7 11 2 
-------------------------------------------
Note: 2 outs, 3 runners LOB when the game ended. 
E - Ledford; Shumaker; Cruz. DP - Cedarville 1. LOB - Wilmington 8; Cedarville 9. 28 - Iles; Workman; Houchin. HR - Wilson, 
P •• HBP - Butler; Workman. SH - Shumaker 2. SF - Martin. SB - Iles 2; Workman; Wilson, P. 3; Rost. CS - Workman; Young; 
Rost. 
Wilmington IP H R ER BB SO AB BF 
Boyd, Robby ..•...•.. 4.0 7 5 4 3 3 16 20 
Lewis, Chris .....•.. 4.2 4 2 2 3 2 17 22 
Win - Lockridge (2-2). Loss - Lewis (0-3). Save - None. 
WP - Boyd. HBP - by Lockridge (Butler); by Lewis (Workllan). 
Umpires - HP: Tunney Morris 18: Brad Zerkle 
Start: 4:00 pm Time: 2:37 Attendance: 100 
Game: GAME-28 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Vella, Mitch........ 0.2 1 5 5 4 1 3 7 
Lockridge, Andrew .•. 8.1 5 1 1 2 6 30 34 
